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2Contenuto della relazione
? le funzioni di ricerca presenti nel data base del 
Thesaurus
? struttura dei record dei termini
? differenze tra la base per l’utente e il data base 
gestionale
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3Contenuto della home page del Thesaurus
Funzione di ricerca dei termini
Breve guida alla navigazione nel Thesaurus, sigle 
di fonti, relazioni semantiche, ecc.
Aiuto
Brevi informazioni su: Standard e altri riferimenti, 
scelta dei termini contenuti, modello strutturale, 
categorie e faccette, tipologie di note, ecc.
Criteri
Enti e persone che hanno partecipato a vario titolo 
al progetto
Crediti
Brevi informazioni su natura e scopi del progetto 
Nuovo soggettario
Progetto
Ricerca
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4Maschera di ricerca
5Struttura del termine preferito
Categoria/faccetta, SN,     (gerarchia 
completa),      (stringhe di soggetto collegate)
Agenzia bibliografica, Status di lavorazione, 
Identificativo
Area dei dati 
gestionali
Definizione, Nota sintattica, Nota storica;
DDC; Fonte
Area delle note e 
altri elementi
HSF (ha come variante storica)
UF+ (presente nel termine composto non preferito)
Area delle relazioni 
storiche
UF,TT, BT, NT, RTArea delle relazioni 
standard
Area del termine
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6Struttura del termine non preferito
Categoria/faccetta
Agenzia bibliografica, Status di lavorazione, 
Identificativo
Area dei dati 
gestionali
Nota storica; FonteArea delle note e 
altri elementi
HSEE (variante storica di)
USE+ (scomposto in)
Area delle relazioni 
storiche
USEArea delle relazioni 
standard
Area del termine
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7Varianti storiche morfologiche o sinonimiche
Bambinii Fanciulli
HSF
HSEE
8Scomposizione di termini precedentemente composti
BambiniBambini +Partecipazione
Partecipazione
dei fanciulli
UF+
USE+
9Differenze 
interfaccia utente - base di lavoro
Non presentiAnnotazioni di 
servizio
Commento, Commento 
DDC, Sigle operatori, 
ecc.
Visualizzazione 
poligerarchia
Note
Relazioni
Codice tipo di 
termine
Separata per ciascun BTIndifferenziata
Ordine prestabilitoOrdine casuale
Visualizzato  il TTNon visualizzato  il TT
4 diversi codici11 diversi codici
Interfaccia utenteBase di lavoro
10
Visualizzazione record nel data base gestionale
11
Visualizzazione record nell’interfaccia utente
12
Visualizzazione gerarchia nel data base gestionale
13
Visualizzazione gerarchia nell’interfaccia utente
